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上毛 崎 雄 二 郎
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吉 住 永 三 郎
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京 都 府 立
衛 生 研 究 所
兵 庫農 科大学
岡 山 大 学
京 都女 子 大学
龍 谷 大 学
東京理科大学
長 野 県福島保健所
神 戸 大 学
広 島 大 学
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渡 部 忠 世
加 藤 彩 郎
浜 田 秀 男
小 林 純
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山 本 利 雄
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糸 川 秀 治
加 世 田 正 道
高 木 太 郎
門 前 貞 三
水 野 浩 一
山 口 三 郎
正 垣 幸 男
中 村 孝 志
築 島 謙 三














































理 事 長 1 名
理 事 若干名
監 事 2 名
第9条 理事長は,理事の互選で定める｡
第10条 理事および監事は,理事長が委嘱する｡
第■11条 理事長は,この会の業務を総括し会を代表す
る｡
2 理事長に事故あるとき,または,理事長が欠けた
ときは,理事長があらかじめ指名した理事がその職
務を代行する｡
第12条 理事は,理事長とともに理事会を組織しこの
会の業務を議決し,執行する｡
第13条 監事は, この会の業務および会計を監査す
る｡
第14条 この会の役員の任期は,2年とする｡
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